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Walter Brueggemann bespreekt de thema’s ‘waarheid’ en ‘macht’ door deze samen als tegenstelling te onderzoeken in vier oudtestamentische gedeelten. Met ‘waarheid’ verwijst hij naar de boodschap van God aan zijn volk en zijn wereld, terwijl de term ‘macht’ voornamelijk verwijst naar politieke macht. Machthebbers creëren zelf, in hun eigen belang, een alomvattende visie op de werkelijkheid en dringen die op aan hun onderdanen. Gods boodschappers prikken deze visie door en presenteren een ander zicht op deze werkelijkheid, zoals God haar heeft bedoeld.
De tegenstelling tussen waarheid en macht werkt Brueggemann uit in de geschiedenis van Mozes tegenover de farao van Egypte (hoofdstuk 1), de lange geschiedenis van koning Salomo (hoofdstuk 2), de persoon van Elisa tegenover de Israëlitische koningen (hoofdstuk 3) en op een geheel eigen manier in het leven van koning Josia (hoofdstuk 4). Deze laatste is een van de weinige koningen in de Bijbel die zich als machthebber daadwerkelijk iets aantrekt van Gods boodschap. Desondanks bleef de invloed van deze koning beperkt, zoals Jeremia in zijn boek beschrijft.
In het laatste (vijfde) hoofdstuk probeert Brueggemann op voorzichtige wijze de lijnen door te trekken naar het Nieuwe Testament en naar ons. Daarin is hij bijzonder negatief ten aanzien van macht. Spreekt Amerikaanse allergie voor overheden hierin een woordje mee? ‘Power, whenever and wherever it can, will present itself as a totalizing system, the wishful thinking of every empire, every regime, and every orthodoxy’ (150). Aan de ene kant is het goed te beseffen dat hij een punt heeft, zeker als het gaat om de (onderbewuste) ‘tijdgeest’, waarin economische factoren en consumentisme (158) regelmatig meer invloed hebben dan Gods boodschap van goedheid en gerechtigheid. Aan de andere kant geeft hij in zijn andere hoofdstukken ook voorbeelden van goede koningen die Gods wetten wel degelijk in de praktijk wilden toepassen en Hem met hart en ziel waren toegedaan. Zo lijkt het concluderende hoofdstuk 5 negatiever dan de vier oudtestamentische.
Brueggemann geeft goede en verrassende doorkijkjes, juist ook door het ene thema in vier geschiedenissen te willen uitwerken. De gelijkenis tussen koning Salomo en de farao van Egypte is soms frappant, de manier waarop Elisa zich niet of slechts zeer zelden bemoeit met de politiek van zijn tijd eveneens. Toch kwam bij mij regelmatig de vraag boven, waarom Brueggemann zich beperkt tot de goddelijke waarheid tegenover de ‘politieke’ macht. Is macht op kerkelijk niveau of op de werkvloer niet even gevaarlijk? Slechts eenmaal komt hij tot kritiek op kerkelijke macht: ‘Sometimes (many times?) the church colludes with the totalism and blesses it, to its own considerable benefit’ (160). En zelfs hier gaat het over het meewerken van kerken aan de politieke macht. Bij het lezen of in gesprekskringen bestuderen van dit interessante boekje zou dat een vraag in het achterhoofd mogen zijn. Op welke manier zijn leiders in de kerk of werkgevers in hun bedrijf bezig hun macht uit te oefenen? Proberen we net als Josia te luisteren naar Gods boodschap of misbruiken wij onze macht voor eigen invloed, rijkdom en aanzien, zoals Salomo steeds meer ging doen? Hoe moeilijk is het om onze eigen macht te gebruiken om anderen te dienen en tot hun recht te laten komen? Anders is dit boekje te gemakkelijk in het veroordelen van de slechte, maar verre, politieke macht en het onszelf indelen bij de goede partij van Gods boodschappers.
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